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    1996-­‐97	  FINAL	  CWU	  MEN'S	  BASKETBALL	  STATS	  -­‐	  31	  Games	  (18-­‐13,	  PNWAC	  9-­‐1)	  	  	   G-­‐GS	   FG	   PCT	   3FG	   PCT	   FT	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St	   Min	   Rating	  Willie	  Thomas	   30-­‐30	   206-­‐389	   53.0	   6-­‐25	   24.0	   135-­‐194	   69.6	   77	   230	   7.7	   74-­‐1	   553	   18.4	   40	   92	   35	   75	   1011	   1.43	  Tyce	  Nasinec	   31-­‐31	   132-­‐273	   48.4	   44-­‐110	   40.0	   70-­‐94	   74.5	   33	   88	   2.8	   103-­‐4	   378	   12.2	   75	   78	   7	   44	   907	   1.07	  Todd	  Nealey	   31-­‐31	   104-­‐239	   43.5	   37-­‐102	   36.3	   123-­‐147	   83.7	   12	   75	   2.7	   67-­‐0	   368	   11.9	   150	   123	   0	   53	   863	   1.26	  Eric	  Davis	   31-­‐2	   85-­‐228	   37.3	   61-­‐158	   38.6	   28-­‐41	   68.3	   30	   90	   2.9	   36-­‐0	   259	   8.4	   29	   24	   1	   19	   706	   1.07	  Grady	  Fallon	   31-­‐31	   86-­‐211	   40.8	   57-­‐156	   36.5	   19-­‐37	   51.4	   30	   90	   2.9	   57-­‐2	   248	   8.0	   29	   44	   7	   31	   742	   1.00	  Paul	  Fraker	   29-­‐29	   76-­‐183	   41.5	   27-­‐63	   42.9	   57-­‐73	   78.1	   43	   173	   6.0	   72-­‐1	   236	   8.1	   61	   55	   22	   17	   791	   1.26	  Chris	  Mosley	   30-­‐1	   38-­‐96	   39.6	   6-­‐20	   30.0	   35-­‐50	   70.0	   36	   71	   2.4	   84-­‐2	   117	   3.9	   25	   37	   5	   10	   403	   0.72	  Phil	  Deutsch	   25-­‐0	   28-­‐95	   29.5	   23-­‐80	   28.8	   3-­‐4	   75.0	   11	   16	   0.6	   17-­‐0	   82	   3.3	   6	   10	   0	   2	   243	   0.60	  Aaron	  Kennedy	   30-­‐0	   15-­‐34	   44.1	   3-­‐11	   27.3	   13-­‐21	   61.9	   9	   39	   1.3	   46-­‐1	   46	   1.5	   42	   30	   2	   14	   346	   1.02	  Rem	  Sackmann	   24-­‐0	   7-­‐21	   33.3	   0-­‐3	   0.0	   10-­‐19	   52.6	   12	   30	   1.3	   18-­‐0	   24	   1.0	   4	   5	   0	   1	   111	   0.77	  Ryan	  Behbahni	   11-­‐0	   2-­‐12	   16.7	   1-­‐5	   20.0	   3-­‐4	   75.0	   1	   1	   0.1	   5-­‐0	   8	   0.7	   4	   4	   0	   2	   32	   0.54	  Mike	  Blankenship	   3-­‐0	   1-­‐7	   14.3	   1-­‐4	   25.0	   2-­‐5	   40.0	   0	   4	   1.3	   7-­‐0	   5	   1.7	   3	   3	   0	   1	   31	   0.49	  Bryan	  Wick	   4-­‐0	   2-­‐4	   50.0	   1-­‐3	   33.3	   0-­‐3	   0.0	   1	   1	   0.3	   1-­‐0	   5	   1.3	   0	   0	   0	   0	   15	   0.67	  
Brian	  Reed	   5-­‐0	   1-­‐6	   16.7	   1-­‐3	   33.3	   0-­‐0	   0.0	   3	   5	   1.0	   5-­‐0	   3	   0.6	   0	   5	   0	   0	   24	   0.27	  Totals	  31	   783-­‐1798	   43.5	   268-­‐743	   36.1	   498-­‐692	   72.0	   346	   1013	   32.7	   592-­‐11	   2332	   75.2	   468	   524	   79	   269	   6225	   1.12	  Opponents	   31	   836-­‐1808	   46.2	   151-­‐407	   37.1	   465-­‐684	   68.0	   425	   1159	   37.4	   617-­‐18	   2288	   73.8	   471	   565	   78	   224	   6225	   1.10	  	  	  	  Technical	  Fouls	  -­‐	  	  Nasinec	  2,	  Fraker	  2,	  Thomas,	  Blankenship,	  Kennedy,	  Mosley,	  Bench	  2,	  Opp.	  7.	  	  Team	  Rebounds	  -­‐	  CWU	  100	  (48-­‐52),	  Opp.	  118	  (56-­‐62).	  	  Dead	  Balls	  -­‐	  CWU	  109,	  Opp.	  119.	  	  Team	  Turnovers:	  CWU	  14,	  Opp.	  13.	  	  Scoring	  -­‐	  Rebounding	  By	  Games	  	  	   Willie	   Grady	   Tyce	   Todd	   Paul	   Eric	   Chris	   Phil	   Aaron	   Ryan	   Rem	  Game	   Thomas	   Fallon	  Nasinec	   Nealey	  Fraker	  Davis	   Mosley	   Deutsch	   Kennedy	   Behbahnu	  	   Sackman	  11-­‐16/at	  Seattle	  Pacific	  (53-­‐70)	   6-­‐5*	   *16-­‐4	   3-­‐2	   5-­‐4	   5-­‐5*	   8-­‐3	   3-­‐4	   3-­‐1	   0-­‐1	   DNP	   DNP	  11-­‐23/Seattle	  Pacific	  (69-­‐57)	   *16-­‐9*	  13-­‐2	   14-­‐4	   9-­‐1	   8-­‐7	   5-­‐3	   4-­‐1	   DNP	   0-­‐1	   DNP	   DNP	  11-­‐26/Lewis-­‐Clark	  State	  (47-­‐49)	   *14-­‐5	   0-­‐3	   4-­‐0	   6-­‐1	   7-­‐6	   4-­‐7*	   0-­‐1	   6-­‐1	   5-­‐3	   DNP	   0-­‐0	  +11-­‐29/Mankata	  State	  (57-­‐68)	   *17-­‐7	   4-­‐3	   7-­‐3	   5-­‐0	   8-­‐10*	   6-­‐0	   0-­‐1	   7-­‐2	   3-­‐3	   DNP	   DNP	  +11-­‐30/Humboldt	  State	  (77-­‐74)	  	   18-­‐10*	  11-­‐2	   *20-­‐4	   8-­‐1	   4-­‐3	   6-­‐3	   8-­‐1	   0-­‐0	   2-­‐0	   DNP	   0-­‐1	  12-­‐3/at	  Gonzaga	  (66-­‐89)	   *15-­‐3	   3-­‐1	   9-­‐0	   13-­‐5	   DNP	   11-­‐1	   6-­‐1	   8-­‐1	   0-­‐0	   DNP	   1-­‐1	  12-­‐4/at	  Whitworth	  	  (75-­‐87)	  6-­‐2	   15-­‐2	   9-­‐3	   *19-­‐3	   DNP	   6-­‐3	   7-­‐6	   5-­‐0	   1-­‐2	   2-­‐0	   0-­‐2	  +12-­‐13/	  Southern	  Oregon	  (71-­‐63)	   20-­‐8*	   5-­‐5	   10-­‐1	   *21-­‐1	   5-­‐3	   0-­‐2	   2-­‐2	   3-­‐0	   2-­‐1	   0-­‐0	   3-­‐0	  +12-­‐14/at	  Eastern	  Oregon	  (80-­‐77)	  16-­‐9*	   0-­‐2	   11-­‐4	   *20-­‐2	   13-­‐9*	   11-­‐3	   0-­‐3	   6-­‐0	   0-­‐1	   DNP	   DNP	  12-­‐18/at	  Lewis-­‐Clark	  State	  (76-­‐77)	   3-­‐6	   13-­‐6	   15-­‐1	   7-­‐2	   *25-­‐8*	  8-­‐3	   2-­‐3	   3-­‐0	   0-­‐3	   DNP	   DNP	  +1-­‐4/Victoria	  (64-­‐66)	   *17-­‐6*	  15-­‐0	   10-­‐2	   9-­‐0	   4-­‐6	   2-­‐3	   DNP	   DNP	   7-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐1	  +1-­‐5/at	  British	  Columbia	  (69-­‐81)	   11-­‐10*	  3-­‐2	   *15-­‐6	   14-­‐0	   8-­‐7	   12-­‐7	   0-­‐1	   1-­‐0	   5-­‐3	   DNP	   0-­‐1	   	  1-­‐9/*Simon	  Fraser	  (88-­‐73)	   20-­‐9*	   12-­‐2	   *27-­‐3	   2-­‐4	   6-­‐3	   13-­‐9*	   3-­‐2	   5-­‐1	   0-­‐1	   DNP	   DNP	  1-­‐11/*at	  Lewis-­‐Clark	  State	  (74-­‐66)	  *21-­‐6	   2-­‐5	   17-­‐8*	   10-­‐3	   12-­‐3	   9-­‐6	   0-­‐1	   3-­‐0	   0-­‐2	   DNP	   DNP	  1-­‐16/at	  BYU-­‐Hawaii	  (83-­‐89)	   *20-­‐8	   8-­‐2	   6-­‐1	   11-­‐4	   10-­‐9*	   14-­‐1	   6-­‐5	   6-­‐0	   2-­‐2	   DNP	   0-­‐4	  
1-­‐18/at	  Hawaii	  Pacific	  (54-­‐91)	   DNP	   3-­‐2	   8-­‐5	   8-­‐4	   0-­‐8	   8-­‐1	   *11-­‐10*	   6-­‐2	   4-­‐0	   0-­‐0	   6-­‐4	  1-­‐23/*at	  Simon	  Fraser	  (91-­‐78)	   14-­‐11*	  *19-­‐3	   *19-­‐2	   14-­‐1	   7-­‐6	   1-­‐0	   6-­‐3	   3-­‐0	   6-­‐1	   DNP	   2-­‐3	  1-­‐25/*at	  St.	  Martin's	  (79-­‐67)	   13-­‐13*	  7-­‐5	   15-­‐4	   *21-­‐4	   11-­‐4	   6-­‐3	   6-­‐3	   0-­‐1	   DNP	   DNP	   0-­‐0	  1-­‐30/*Seattle	  (71-­‐65)	  ot	   *22-­‐8	   14-­‐8	   11-­‐1	   4-­‐2	   7-­‐12*	   9-­‐2	   2-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	   DNP	   2-­‐2	  2-­‐1/*Lewis-­‐Clark	  State	  (77-­‐68)	   19-­‐11*	  1-­‐2	   *22-­‐4	   17-­‐2	   8-­‐6	   7-­‐3	   0-­‐1	   3-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  2-­‐6/*St.	  Martin's	  (92-­‐74)	   *21-­‐10*	   12-­‐2	   18-­‐5	   10-­‐0	   11-­‐5	   10-­‐3	   4-­‐3	   0-­‐0	   2-­‐0	   0-­‐0	   4-­‐4	  2-­‐8/*at	  Western	  Washington	  (104-­‐84)	   19-­‐6	   7-­‐1	   13-­‐4	   *31-­‐1	   11-­‐12*	  19-­‐2	   0-­‐1	   DNP	   0-­‐1	   4-­‐0	   0-­‐2	  2-­‐13/Hawaii	  Pacific	  (77-­‐79)	   *25-­‐7*	  4-­‐2	   11-­‐4	   13-­‐1	   10-­‐7*	   0-­‐5	   5-­‐1	   9-­‐2	   0-­‐1	   DNP	   0-­‐0	  2-­‐15/BYU-­‐Hawaii	  (98-­‐86)	   *21-­‐4	   11-­‐2	   16-­‐3	   18-­‐4	   6-­‐2	   12-­‐1	   11-­‐1	   2-­‐2	   1-­‐3	   DNP	   0-­‐0	  2-­‐22/*at	  Seattle	  (76-­‐77)	   *20-­‐8*	  15-­‐2	   6-­‐0	   11-­‐5	   5-­‐6	   3-­‐0	   12-­‐2	   0-­‐1	   2-­‐2	   DNP	   2-­‐1	  3-­‐1/*Western	  Washington	  (88-­‐73)	  *38-­‐6	   11-­‐1	   9-­‐2	   6-­‐4	   4-­‐4	   8-­‐2	   5-­‐3	   DNP	   2-­‐0	   2-­‐1	   3-­‐4	  3-­‐8/+St.	  Martin's	  (79-­‐65)	   *23-­‐6*	  3-­‐2	   12-­‐4	   10-­‐2	   6-­‐3	   20-­‐5	   5-­‐3	   DNP	   0-­‐1	   DNP	   0-­‐0	  3-­‐11/+Simon	  Fraser	  (81-­‐72)	   *23-­‐6	   3-­‐4	   18-­‐1	   11-­‐3	   20-­‐9*	   6-­‐4	   0-­‐1	   DNP	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  3-­‐18/+Incarnate	  Word,	  TX	  (61-­‐58)	  *27-­‐12*	   5-­‐2	   5-­‐2	   7-­‐4	   6-­‐5	   9-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐1	   DNP	   0-­‐0	  3-­‐20/+Azusa	  Pacific	  (76-­‐87)	   17-­‐12*	  11-­‐8	   10-­‐5	   *21-­‐3	   3-­‐2	   17-­‐2	   8-­‐4	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  3-­‐21/+Cumberland	  (68-­‐89)	  *31-­‐7*	  2-­‐3	   8-­‐0	   7-­‐4	   6-­‐3	   9-­‐1	   1-­‐2	   3-­‐1	   0-­‐2	   0-­‐0	   1-­‐0	  	  +Tournament	  game	  (Nov.	  29-­‐30	  -­‐	  SPU	  Invitational;	  	  Dec.	  13-­‐14	  -­‐	  EOSC	  Invitational.;	  Jan.	  4-­‐5	  -­‐	  UBC	  Invitational;	  Mar.	  8-­‐11	  -­‐	  PNWAC	  Playoffs;	  Mar.	  18-­‐21	  -­‐	  NAIA	  Nationals).	  	  	  	  *Pacific	  Northwest	  Athletic	  Conference	  game	  or	  Scoring/Rebounding	  game	  leader.	  	  	  	  Won-­‐Loss	  Records:	  	  Home	  -­‐	  9-­‐2	  	  	  Away	  -­‐	  5-­‐8	  	  Neutral	  -­‐	  4-­‐3	  	  	  Leading	  at	  Half	  -­‐	  15-­‐4.	  	  Trailing	  at	  Half	  -­‐	  	  3-­‐9.	  	  Tied	  at	  Half	  -­‐	  0-­‐0.	  	  Overtime	  -­‐	  1-­‐0.	  	  PNWAC	  -­‐	  9-­‐1.	  	  Scoring	  By	  Halves	   1	   2	   1OT	   2OT	   Total	  Central	  Washington	   1149	   1175	   8	   0	   2332	  Opponents	   1092	   1194	   2	   0	   2288	  	  
